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 ࡬ㄽᗫ඲ഛ㌷ࡽ࠿ᣢᨭதᡓΎ᪥㸫தᡓ࡜㐀ṇ୰⏣㸬㸲
 ๛ୖ㉥ ⾲௦๪఍✲◊ᕝ℩ⰋΏ
 
 㸼㸼༙๓₇ㅮ㸺㸺
ྍࡿ᮶ࡀ≧௧㞟ྊࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ㏻ࡀ᱌ἲㆤಖᐦ⛎ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ୖ㉥ࠋࡣ᪥௒ࢇࡉ࡞ࡳ
ࡋ࡚᮶࡟㛫࠺࠸࡜ࡗ࠶ࡀ௦᫬࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜࡟ᙜᮏࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚࠼㏄ࢆ௦᫬ࡿ࠶ࡢᛶ⬟
ࡾ࠶ኚ኱ࠊࡣࡢࡿࡅ࠸࡚ࡋࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ㐀ṇ୰⏣࡟௦᫬࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡲ
࡜஦⾜࡞ࡁ኱ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡗࡸࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࢁ࠸ࢁ࠸࡛ᖺ 001 ᚋἐ㐀ṇࠋ࠸ࡓࡀ
㐀ṇࡓࡌࢇ㔜ࢆ㊶ᐇࠊ࡛୰ࡢ௦᫬࠺࠸࠺ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᚋ࡛᭱ᅇ௒ࡣ࡚ࡋ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࠿⏕࡛ୖࡢ㊶ᐇࠊ࡚ࡵ῝ࢆ㆑ㄆࡢ㐀ṇࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡭Ꮫࢆ
ࡣᮏ᪥ࠋࡍ࡛᪥ࡓࡗࡲጞࡀதᡓὒᖹኴ࢔ࢪ࢔ࡣ᪥8 ᭶21 ᖺ1491 ࡾࡲࡘࠊ᪥௒ࡢ๓ᖺ27 
࠼㏄ࢆᡓᩋ࡚ࡀࡸࡣᮏ᪥࡛தᡓࡢࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸࢆதᡓ࡜ࡗࡎࡶ࡛ࡲࢀࡑ
࡜ࡗࡎࡽ࠿᪂⥔἞᫂ࠊࡀࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࢀࡉຍཧࡶࢇࡉ࡞ࡳࡢ⏕Ꮫ࠸ⱝࡣ᪥௒ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ
ࡀἲㆤಖᐦ⛎ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛⛥ࡣࡢ࠺࠸࡜௦ୡ࠸࡞ࡽ▱ࢆதᡓࠊࡣ࡛ᮏ᪥ࡓࡁ࡚ࡗࡸࢆதᡓ
⛎࡟ࡵࡓࡢ࿴ᖹࡢẸேࠋࢇࡏࡲࢀࡽ࠼⪃࠿ࡋ࡜ࡿࡃࡘࢆไయࡿࡍࢆதᡓࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋ❧ᡂ
ࠊࡌࢇ㔜ࢆᏛࡢ㊶ᐇࡣ㐀ṇ୰⏣ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࢀࡽࡌಙࠊ࡚ࡗࡓࡗゝ࡜ࡿࡃࡘࢆἲㆤಖᐦ
ࡿࡍ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆά⏕࡜࿨ࡢẸேࠋࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ࡔࡵࡔࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ㆑▱
Ꮫ኱࠿࡜⪅Ꮫࡣ㐀ṇࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡚ࡋࡃࡥࡗ㓟ࢆཱྀ࡟ᙜᮏࠋࡓࡋࡲ࠸࠸࡜ࡔၥᏛࡀࡢ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࠿άࢆ࡜ࡇࡓࡗゝࡢ㐀ṇࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࢀࡽษ⿬࡟ேᙺ࠿࡜⏕ඛࡢ
ࠊ࡜࠺࠸࡜㐀ṇ୰⏣࡟⯡ ୍ࠋࡍ࡛᪥ࡢ⦕࠺࠸࠺ࡑࠊᖺ211 ࡚ࡋッ┤ࡀ㐀ṇࡣ᪥ᚋ᫂࡟ࢀࡑ
ࡁ㔜ࡣ࡟ッ┤ࡢ㐀ṇ୰⏣ࡣ⚾ࠊࡀࡍ࡛ࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜ࠊேࡓࡋッ┤࡟ⓚኳ἞࡚᫂ࡅ࠿ࢆ࿨
࡛ࡢࡓࡋッ┤࡛ᝅぬࡠṚ࡟࠿☜ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ㢟ၥࡣ࡟ⓗேಶࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚࠸⨨ࢆ
ࢆࢁࡇ࡜ࡓ࡭ㄪࡢ⚾ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡃࡓࡗࡲࡣࡢ࠺࠸࡜ἣ≧ࡿࢀࡉẅࡣ࡟㝿ᐇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ
 ࠋࡍࡲࡁ࠾࡚ࡋ࡟࠸ࡽࡃࢀࡇࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡀ㛫᫬࡜ࡍヰ
 
࡞ᛕṧኚ኱ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ࡞ࡃஸࡀ⏕ඛᕝᕸࠊࡾ㏻ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰ࠾ࡽ࠿⏕ඛ㝿㧗࡝࡯ඛ
ࡣ⏕ඛࠊ࡛᪉ࡓࢀࡽࡃࡘࢆ఍✲◊ᕝ℩ⰋΏࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋᒓᡤࡀ⚾ࡣ⏕ඛࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࡜ࡇ
ᐃணࡿࢀࡉヰ࠾ࡀ⏕ඛࡣ᪥௒ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠺㐪࡛᪉࠼⪃ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛⏕ඛࡢ⚾
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉヰ࠾ࡀ⚾ࠊ࡚ࡵ㎸ࡶ࠸ᛮࡢ࡬⏕ඛࠊ࡚ࡵྵࡶㄽᶒேࡓࡗࡔ
 
Ἑྂࡣࢇࡉຓஅ₶Ἑྂࠋࡍࡲ࠸࡚ฟ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜⋤ᒣ㖡ࡀ⾨රᕷἙྂ࡟࠘ேிᮾࠗㄅ㞧 
ᙼࠊ㸧Ꮚ㣴ࡢ⾨රᕷἙ࡛ྂ⏨ḟࡢග᐀ዟ㝣ࡣ┠௦2㸦ࡀࡍࡲࡾ࡞࡟┠௦5 ࡚࠼ᩘࡽ࠿⾨රᕷ
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ࡣ࡜ࡇࡢᐖ⿕ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ៏⮬࡚ࡗゝ࡜ࠖࡓ࡚຾࡟தᡓ㟢᪥࣭Ύ᪥࡛ࡆ࠿࠾ࡢᑿ㊊ࠕࡣ
ࠊࡔࢇࡓ࡚຾࡟தᡓࠊ࡚ࡗ㈙ࢆⰄ㌷ࠊ࡛࠸✌ࢆ㈌እࠊ࡚ࡋฟ㍺ࢆ㖡ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗゝࡶఱ
 ࠋࡡࡍ࡛᪉௙ࡢ౯ホ࠸࡞ࢀゐࡣ࡟࡜ࡇࡢᐖ⿕ࠋࡍ࡛ࡾ㏻ࡢࡑࡣࢀࡑࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜
ࡋࡽᬕ⣲ࡣ࠘ᮏ᪥࡜தᡓẸ㎰Ꮫᮾࠗࡓࢀ࠿᭩ࡀ⏕ඛሯ୰࡜⏕ඛᮔࡢ࡛ฟ࠾᪥௒ࡽ࠿ࢀࡑ 
ࢀࡽࡵ཰࡟Ꮫ኱㐨ᾏ໭ࡀ㦵⵹㢌ࡢே୍ࡢẸ㎰Ꮫᮾࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ࡳㄞ࠾ࠊ࡛ᮏ࠸
ᇽㅮἙྂࠊࡀࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵ཰ࡀ㦵⵹㢌ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁ㦫ࡶ⚾ࠊ࡚ࡗ▱ࢆࡢ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚
ࠊ࡛ᅗᣦࡢᩗཎࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࡍᏛ␃࡟࣓࢝ࣜ࢔ࡀຓஅ⹡Ἑྂࡢ┠௦3 ࡟ᖺ6091 ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛
௜ᐤࢆ෇୓501 ࡟㒊ᏛᕤᏛ኱ᕞ஑ࠊ㒊Ꮫ⌮Ꮫ኱໭ᮾࠊ㸧Ꮫ኱㐨ᾏ໭ࡢᅾ⌧㸦㒊Ꮫ㎰Ꮫ኱ᅜᖇ
࠸࡚ࢀࡽࡵ཰ࡀ㦵⵹㢌ࡢேࡓࢀࡉẅ࡚ࡋࢆື㐠࡞ⓗ୺Ẹࡢ㩭ᮅࠊ࡟ᇽㅮἙྂࡢࡑࠋࡍࡲࡋ
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢㄝ㏫ࡢྐṔࠊ࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ
 
ࡗ㜚࡛ࡅࡀ࿨ࢆ௳஦ẘ㖔ࡣ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉヰ࡚ࡗἢ࡟࣓ࣗࢪࣞࡣ࡛ࢀࡑ 
⌮࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᖺ 001 ᚋἐ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ⾜ඛࡀࡅࡔࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜ࡓ
ࡓࡢㆤಖቃ⎔ࠊቃ⎔ࠊᶒேࠊ࡛ᩋ㐃ᡓ㐃ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡀ㐀ṇ୰⏣ࡓࢀࡉ໬᝿
ࡗ࡞࡟㛫ேࡢ⏺ୡࡢูࡃࡓࡗࡲࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋ໬᝿⌮ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ᐇ஦ࡣࡢࡓࡗ㜚࡟ࡵ
ࠋࡿ࠶ࡶ㝗Ḟࠊࡋࡓࡗ࠶ࡶᩋኻࡣ࡟㐀ṇ୰⏣ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㢟ၥࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ஦኱␒୍ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡀ㐀ṇ୰⏣࠺࠸࠺ࡑ
࡜࠿ఱࡣ࡜ၥᏛࠊ࠿ఱࡣ࡜἞ᨻࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ㜚ࢆࡅࡔ௳஦ẘ㖔ࡣ㐀ṇ୰⏣ 
㐃ࡢ࡜Ẹேࠊࡢ࡜⏺ୡࠊࡽ࠿୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࢇࡓࡗ࠸࡚ࡋᗏᚭࢆ࡜ࡇ࠺࠸
㐀ṇ୰⏣ࡓࡗ㜚ࢆࡅࡔ௳஦ẘ㖔ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࢇࡓࡁ࡚ฟࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜᮶
ࡣ㐀ṇ୰⏣ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊᅜஸࠊᅜஸࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟➃༙㏵୰ࡣ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜
㐢ᬑࡽ࠿ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟㢟ၥࡢ᪉ᆅ୍ࡢᓊἢᕝ℩ⰋΏࠊࡽࡓࡗࡔࡅࡔẘ㖔ࠊࡀࡍࡲ࠸ゝࡶᅇఱ
ࡁ⏕ࠊ࠿ఱࡣ࡜᫂ ᩥࠊ࠿ఱࡣ࡜ᐙᅜࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗྲྀࡌឤࢆᛶ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡅࡘࡁ✺࡟ࡕࡓ⚾࡚ࡵྵࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࡿ
࡜ග࡚ࡋẚᑐࢆே஧ࠊࡀࡍ࡛ᩥ༤⸨ఀࡓࡆୖࡾసࢆᐙᅜࡢ἞᫂ࠊࡀࡢࡓࢀࡲ⏕࡟ᖺྠ࡜㐀ṇ 
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ගࡀ᪉ࡢ㐀ṇ୰⏣ࡣ⚾ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜࡝࡞ᙳ
୰⏣ࠋࡍࡲࡁ࠾࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࡿ࡞࡜せᚲ㝈ᑠ᭱ࠊ࡛ୖࡿࡍࢆ⩏ㅮࡢయ඲ 
ᐖ⿕ࠊே୓  ࡣᐖ⿕ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ࡭㏙࡜ࡔ௳஦ேẅᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࢆ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࡣ㐀ṇ
࠸࡞࠸࡚ࡋࢆᰝㄪࡀᗓᨻࠊࡋࡔࡓࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇཬ࡟࣮ࣝࢱࢡ࣊୓  ࡢ┴ 㸧ிᮾ㸦ᗓ  ࡣ⏿⏣
㖡ࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢᰕࡢᴗ⯆⏘Ṫࠊරᙉᅜᐩࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡣࢁࡇ࡜࡞☜ṇࠊ࡛ࡢ
ࡢරᙉᅜᐩࠊࡶࡾࡼᴗ⯆⏘Ṫࠊࡣ㌟⮬⚾ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗ㈙ࢆⰄ㌷ࠊ࡛࠸✌ࢆ㈌እࠊࡋฟ㍺ࢆ
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿ᙉࡀ᪉
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ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡏࡉຌᡂ࡚ࢀධ࡟ᡭࢆᶒႠ⤒ࡢᒣ㖡ᑿ㊊࡟㸧ᖺ 㸦ᖺ  ἞᫂ࡣ⾨රᕷἙྂ 
ࢆࣥࢺ ࢆ⣲ࣄࡾࡲࡘ㓟ࣄளࡸ㓟◲࡜ࡿసࣥࢺ ࢆ㖡ࠊࡀࡍ࡛࠿ࡢ࡞ఱࡣ࡜௳஦ẘ㖔ࡣࢺࣥ࢖࣏
ࡅࢃࡃ࠸࡚ࢀὶ࡚ࡗ࡞࡜Ỉẘ㖔࡟ᕝࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡄὀࡾ㝆࡚ࡗ࡞࡜↮ࡀẘࡢಸ ࡾࡲࡘࠋࡍࡲࡋฟ
᫬ᙜࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࢀὶ࡚ࡋ࡜ẘ㖔ࠊࡾ࡞㓟ࣄளࡾ࡞࡜㓟◲ளࠊ࡛ẘ⊛ࡣ⣲ࣄ࡜㓟◲ࠋࡍ࡛
ࡋࢆ⏘ቑࡄࡘ࡟⏘ቑࠊ࡚ࡋ࡜ᴗ௻Ⴀᅜ㉁ᐇࠊࡀࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ⾡ᢏࡃ㝖ࡾྲྀࢆẘࡢࡽࢀࡇࡣ
ࠊ㖄ࠊ⣲ࣄࠊ㓟◲ࠊ㖡ࠊࡣ࡟Ỉẘࠊࡋࡓࡋࡲࡋࡇ㉳ࡁᘬࡀ㓟ࣄளࡸ㓟◲ளࡣᐖ↮ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ࣐ࣥ࢞ࣥࠊ࣒࣑࢘ࢻ࢝ࠊ㖄ள

ࢁࡇ࡜ࡓࡋ㉺ᒣ୍ࢆ†ᑎ⚙୰ࠊࡾ㏻ࡍࡲࡾ࠶࡟ᅗᆅࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ▱Ꮡࡈࡣᵝⓙࡢศ㒊኱ 
㊊ࠊࡀᮧࡓࢀࡉ₽࡚ࡗࡼ࡟ᐖ↮ࡄὀࡾ㝆ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ㸰ࡀᮧࡓࢀࡉ₽࡚ࡗࡼ࡟ẘ㖔ࠋࡍ࡛ᑿ㊊ࡀ
ࡾ࡞ࡃ࡞࡛ᐖ↮ࡎࡲࡀᮧᮌᯇࡢ㒊ὶୖ ᭱ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡟௚ࠊ࡜࠺ゝ࡟☜ṇࠋࡍ࡛ᮧᮌᯇࡢᑿ
ⰋΏࠋࡍ࡛ᮧ୰㇂ࡢࡇࡇ㸧࡚ࡋᣦࢆእࡢ❆㸦ࠊࡀࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉṆᗫ࡛Ỉẘ㖔ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ
ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᮧᗫ࡛Ỉẘ㖔ࡀὶୗ ᭱ࠊᐖ↮ࡀὶୖ᭱ࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋࡡࡍ࡛ὶୗ᭱ࡢᕝ℩
ᛶ㏻ඹࡣ࡟௳஦ẘ㖔ᑿ㊊࡜ᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࡓࡗࡇ㉳࡟๓᭶ࣨ ᖺࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜
௳஦ẘ㖔ᑿ㊊ࡣ㐀ṇ୰⏣ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࡞ࡃ↓࡚ࡗࡼ࡟⅏ኳࡣᮧ୰㇂ࡸᮧᮌᯇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ
࠸࡜ࡔᐖຍࡓࢀࡽస࡚ࡗ࡞࡟⥴୍ࡀ⅏ே࡜⅏ኳࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࡔᐖຍᡂྜྜ」ࢆ
㊊ࡓࡲࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ㠃ഃࡢ⅏ኳࡣỈὥࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀὶ࡜ࡗ࡝࡟᫬ࡢỈὥࡣẘ㖔ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺
࡜⅏ேࠊ࡜Ỉὥࡢ࡚ࡋ࡜⅏ኳࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋ໬⃭ࡀỈὥࠊ࡚ࡗ࠶ࡀቯ◚ࡢᯘ᳃ࡣ࡛ᑿ
⥴୍ࡀ⅏ே࡜⅏ኳࡣ௳஦ẘ㖔ࡵࡓࡢࡑࠊỈὥ࠸ࡋ⃭ࡢ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢቯ◚ᯘ᳃࡚ࡋࡑࠊẘ㖔ࡢ࡚ࡋ
㔠ࡁᘬࡀἼὠ࡜㟈ᆅࡶ ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗゝࡣ㐀ṇ୰⏣࡜ࠊࡿ࠶࡛ᐖຍᡂྜྜ」ࡓࡗ࡞࡟
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㏻ඹࠊࡾ࠶࡛ᐖຍᡂྜྜ」ࡶࢀࡇࠊ࡛ࡅࢃࡓࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆᨾ஦Ⓨཎ࡚ࡗ࡞࡜
࠸࡚ࡗྲྀࢆ௵㈐ࡶㄡ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡁ࡚ࡋ㐍᥎࡚ࡋ࡜⟇ᅜࡶⓎཎᓥ⚟ࡶᒣ㖡ᑿ㊊࡟ࡽࡉ 
ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ࡜ࢆ௵㈐ࡶㄡࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ㞴㑊ࡶ࡛௒ࡀேࡢே୓  ࡣ࡛ᓥ⚟ࠋࢇࡏࡲ
 
ᅜࠊࡀࡓࡋࡲࡾࡇ㉳ࡀᐖබࡢ࡝࡞ಛỈࡶᚋᡓࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋษ୍ࢆᰝㄪ⌮⑓ࡢᆅᐖ⿕ࡽ࠿ࢀࡑ
ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆᰝㄪᗣ೺ࡣ┴ᓥ⚟ࠋࡍ࡛ࡌྠࡶ࡛  ࡣࢀࡇࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ⾜ษ୍ࢆᰝㄪ⌮⑓ࡣ
ᡓࡽ࠿௳஦ẘ㖔ᑿ㊊ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡋⶸ㞃ࢆᐇ஦࡟࠿࠸ࠊࡀࡍࡲ࠼ぢ࡟࠺ࡼ
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⥆࡜ࡗࡎ࡛ࡲᨾ஦Ⓨཎࡢᓥ⚟࡚ࡋࡑࠊᐖබࡢᚋ
ศ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋฟࢆᏐᩘ࡞☜ṇࡣ௒ࠊ෇൨  ᖺẖ࡟ࡵࡓࡢ᚟ಟࡢᕝἙ࡜ά᚟ࡢ⥳ࡽ࠿ࢀࡑ 
࡚࠼ቑࡀ⥳ࠊ࡛ືάࡢࠖ఍ࡿ࡚⫱ࢆ⥳࡟ᑿ㊊ࠕ࡟ࢀࡑࠊ࠸ࡽࡃ෇൨  ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠿
ࡴࡀᒣᒾ࡟࠺ࡼࡢ๓௨ࡔࡲࡔࡲࠊ࡜ࡃ⾜࡟ᡤሙࡢṆ⚗ࡾධࡕ❧ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡍࡲ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸
ࡿࡍ᚟ᅇࡀᯘ᳃࡞࠺ࡼࡢ᫇ࠊࡤ࡚⤒࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡋฟࡁ
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ࠋࡍ࡛ἣ≧࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡢ

ࡲࡍࡲࡀ╔⒵ࡢἲྖࠊྜ⤌ാປࠊ࣑ࢥࢫ࣐ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㓞ࡾࡼ๓௨ࠊࡣ╔⒵ࡢᴗᏛᐁᨻ 
ࠊࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࠸㓞ࡀ᪉ࡢ௒ࡢᶒ୺Ẹᅜࠊࡾࡼ᫬ࡢᶒ୺ⓚኳࡢ἞᫂ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ኱ᣑࡍ
ಸᏳࡢ௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟ᶍつ኱ࡾࡼࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡚ᤞࡾษࢆ⪅ᐖ⿕ࠊࡿࡍㆤ᧦ࢆ⪅ᐖຍ
ࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾⾜ࢆฟ㍺Ⓨཎࠊࡋാ✌෌ࢆⓎཎࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶ࡀᨾ஦Ⓨཎࡢࡅࡔࢀࡇࠊࡣᶒᨻබ⮬
࠸࡞ࡶఱࡣ┬཯ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡁ࡚ࡵ㐍ࢆാ✌ࠊ࡚ࡗసࢆⓎཎࠊࡁ࡜ࡢᶒᨻࡢࡕࡓศ⮬ࠋࡍ
ࡇ㉳ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋඛඃࢆ⋡ຠࡾࡼ࿨ࡣ࡚࡭ࡍ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠋࡡࡍ࡛
ࡢ⚾ࡀୖ௨ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࠊ࠿࡜࠺ࡼࢀᛀࠊࡣ࡟ࠎᡃ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ࠋ࠸ࡉୗ࡚࠼ᩍࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠶࡜ࡗࡶࠋࡍ࡛ᛶ㏻ඹࡢ࡜  ࡓ࠼⪃
 
ࡀせᚲࡿࡍ៖⪃ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡲ⏕࡟௦᫬ᡞỤࡀ㐀ṇࠊ᫬ࡿ࠼⪃ࢆಀ㛵ࡢ௳஦ᒣ㖡ᑿ㊊࡜㐀ṇ୰⏣
ࢆ᝿ᛮࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡔ௦᫬ᡞỤ࡛ࡲࢀࡑࠋࡓࡋ࡛ᡯ  ࡣ㐀ṇࠊ᫬ࡢ᪂⥔἞᫂ࠋࡍࡲࡾ࠶
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵㄆࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ㝈ไࡣ࡟ࡇࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎ
㐀ṇࠋࡓࡋ࡛௦᫬ࡢື⃭ࡢᝈእ៧ෆࡣ௦᫬ࡓࢀࡲ⏕ࡀ㐀ṇࠋࡍࡲ࠸㐪㛫࡜ࡿࡍุ᩿ࡽ࠿࠼⪃ࡢ௒
㎸ࡁᕳ࡟ື㦁ࡢᐙゅභ୺㡿ࠊᚋࡢࡑࡄࡍࠋࡍࡲࡾ࡞࡟୺ྡࡢ┠௦ ࡶ㐀ṇࠊ࡛୺ྡࡢ୰ᑠࡣᐙࡢ
⏣ࠊࡽ࠿᫬ࡢࡇࠋࡓࡋ࡛࠸㜚ࡿࡍᑐ཯ࢆไ㑅බࡢ୺ྡࡸ࡚❧ࡾྲྀࡢ㈉ᖺ࡞㓞㐣ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࢀࡲ
ཬࡣ࡟㛫ᖺ  ࡢࣛࢹ࣐࣭ࣥࣥࢯࣝࢿࠋࡍ࡛㛫ᖺ ࡛‶ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ⊹ᢞᅇ ࡟ᾭ⏕ࡣ㐀ṇ୰
ୖࠊ࡚ࡗ࡞࡜ྣᐁ⣭ୗࡢ┴่Ụ࡛ᚋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡟࠸㜚ࡢᚋࡀ࡜ࡇࡢࡇࠊࡀࢇࡏࡲࡧ
㐠タ㛤఍ᅜࠊື㐠ᶒẸ⏤⮬ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲࢀࡉᨺ㔘࡛⨥↓࡛ᚋࠊࢀࡉ⊹ᢞࡃ㏆ᖺ ࡛௳஦ᐖẅྖ
ࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓࢀࡉ⊹ᢞ࠸㜚࡜ᗤ㏻ᓥ୕ࡓࢀࢃ࠸࡜௧┴㨣ࠊࡣ࡟᫬ࡢဨ㆟఍┴ࠋࡍࡲࡌᢞࢆ㌟࡟ື
ࠋࡍ
㐀ṇ୰⏣ࠊࢀࢃ⾜ࡀᣲ㑅఍㆟ᅜᖇ࡟ᖺ⩣ࠊࢀࡉᕸබࡀἲ᠇ᅜᖇᮏ᪥኱࡟㸧ᖺ  ἞᫂㸦ᖺ 
ฟࡀỈὥ࡛⏘ቑࡄࡘ࡟⏘ቑࠊࢀࡉぢⓎࡀ⬦㖔኱࡛ᒣ㖡ᑿ㊊࡟㛫ࡢࡇࠋࡍࡲࢀࡉ࡟ฟ㑅ဨ㆟఍ᅜࡀ
ࡲࡋồ㏣ࢆ௵㈐ࡢᒣ㖡Ἑ ྂࠊ࡛఍㆟ᅜᖇᅇ ➨ࡣ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍࡲࡋ໬ᅾ㢧ࡀᐖ⿕ࡿࡼ࡟ẘ㖔ࠊ࡚
ࠋࡍࡲࡾࡲጞࡀதᡓΎ᪥ᚋࡢࡑࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋ⁫ỿࡀື㐠ᑐ཯ࠊ࡛ໃᨷㄯ♧ࡢ⾨රᕷἙྂࠊࡀࡍ
ᡓΎ᪥ࠋࡍ࡛ბࡣࢀࡑࠊࡀࡍࡲࢀࢃゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡋồ㏣ࢆ㢟ၥẘ㖔ᑿ㊊ࡶ㛫ࡢதᡓΎ᪥ࡣ㐀ṇ୰⏣
࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢃᡓ࡚ࡗ࡞࡟୸୍ࡽ࠿ࡍ࡛தᡓࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆㄝ₇᥼ᛂ࡛ᓥᗈࡣ㐀ṇࠊࡣ᫬ࡢத
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝࡶ࡛ศ⮬ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⢔⮬ࢆồ㏣ࡢ௳஦ẘ㖔ᑿ㊊ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸

࠿࡚ฟࡀᐖ⿕ࡢ୓  ࡛Ỉὥ኱ࡢᖺ  ἞᫂ࠊࡣࡢ࠺ྜࡁྥࡽ࠿㠃ṇ࡜௳஦ẘ㖔ᑿ㊊ࡀ㐀ṇ୰⏣
ࡓࡗࡔࣛࣂࣛࣂ࡛ࡲ௒࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡶᐖ⿕ࡢ࿨ேࠊࡎࡽᐇࡀ≀సࡢᖏ୍ᕝ℩ⰋΏࠋࡍ࡛ࡽ
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ࡗࢃ㛵ࡶ㐀ṇ୰⏣࡟ࢀࡇࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗ⾜ࢆື㐠࡚ࡵồࢆṆ೵ᴗႠࡢᒣ㖡Ἑ ྂࠊࡾࡲ࡜ࡲࡀື㐠
࡞ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢ࡞ఱࡣ࡜௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࠊ࡛Ỉὥ኱ࡢ㸧ᖺ  ἞᫂㸦ᖺ ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚
㐀ṇ୰⏣ࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡃ௜Ẽ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡲ⤌ࡾྲྀ࡚ࡅ࠿ࢆ⏕ ୍ࠊ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
ࡢ㄃ ྡࠊࡽ࠿ࡍ࡛࠸ࡲ࠺ࡶㄝ₇ࠊࡾ࠶ࡶ࡛ဨ㆟఍ᅜࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗࡸ࿨ᠱ⏕୍ࡣ
㢼㡰ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ╀ࡣศ⮬࡛ࡲࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝࡶ࡛ศ⮬࡜ࡓࡗࡔ㞔ያ
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗࡸᕹ‶

ᕝࡢ᪥  ᭶ ࡢᖺ  ἞᫂ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ື㐠㢪ㄳᣲ኱࠺࠸࡜ฟᢲࡣࡢࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱␒୍
㝲ර᠇࡜㝲ᐁ㆙ࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ಛᕝࢆࠎேࡓࡋ࡜࠺࠾࠿ྥ࡟ிᮾࡢே  ࡽ࠿  ࡛௳஦ಛ
࠸࠺ࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍッ㉳࡚ࡋ⊹ᢞࡽ࠿➃∦࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍࢆᅽᙎⓗ᪉ ୍ࠊࡋࡏఅࡕᚅࡀ
ࡗ࠸࡚ࡋࢆᙇ୺࠸ࡋṇ࡚ࡗ౑ࢆࢀࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀᶒ㢪ㄳ࡟᮲  ἲ᠇ࡢ᫬ᙜࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇ࠺
Ẽ࡜ࡔࡢ࡞ఱࡣᗓᨻ࠿࡜ᐙᅜࡣ㐀ṇ୰⏣࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿࡅ࠿࡟ุ⿢࡚ࡋᅽᙎࢆࡕࡓேࡓ
࡚ฟࡀッ┤ⓚኳ࡛ࢀࡑࠊ࠸࡞࠿ືࡣᗓᨻࡶ࡚ࡗࡸࢁ࠸ࢁ࠸ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡅࢃࡃ࠸࡚࠸௜
ணẘ㖔ࠊࢀࡽసࡀ఍ဨጤᰝㄪẘ㖔ḟ ➨࡟㛶ෆࠊ࡛ࡋฟࡋᢲࡢᅇ ࡢึ ᭱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࡁ
ẘ㖔ࠊ࡛ࡅࡔࡓࢀࡽྲྀࡀἲ᪉ࡢ࡝࡞ࡿࢀධࢆ⅊▼ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛Ṇ೵ᴗ᧯ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓฟࡀ௧࿨㜵
ᨻࠊ࡚ࡗࡀୖࡾ┒ኚ኱࡛ᅜ඲ᮏ᪥࡛ッ┤ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ⾜ࢆッ┤ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡅ⥆ࢀὶࡣ
ࡋࢆṆ೵ᴗ᧯ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡣ┦㤳㑻ኴ᱇ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍࡲࡾసࢆ఍ဨጤᰝㄪẘ㖔ḟ ➨࡚ࡗᅔࡶᗓ
㇂ࠊࡀ⏦⟅ࡓࡁ࡚ฟࠊ࡚ࡗゝ࡜ࡏฟࢆ⏦⟅ࡢࡵࡓࡿࡏࡉࡵࡸࢆື㐠ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍࡃ࡞ࢆẘ㖔࡚
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࡔࡢ࠸࠸ࡤࡏ⛣࡟௚ࡣࡕࡓேࡢᮧ୰㇂ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ụỈ㐟ࢆᮧ୰
ὶࡃ᪩ࢆỈὥ࡚ࡋࢆಟᨵᕝἙࠋࢇࡏࡲࡁ࡚ฟࡣ࡟୰ࡢᩥࡢ⏦⟅ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿࡍẊỿࢆẘ㖔
ࡍ࡛ࡅࢃࡿࡲ㞟࡟ᮧ୰㇂ࡢὶୗ࡚᭱ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊ࡛⌮ㄽ࠺࠸࡜ࠊࡿࢀὶࡃ᪩ࡶẘ㖔ࡤࢀࡍ࠺ࡑࠊࡍ
࡚ࢀ㞳ࠊ࡚ࢀࡉ᩿ศࡀẸᐖ⿕ᒁ⤖ࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠼⪃࡜࠸࠸ࡤࢀὶࡀẘ㖔ࡣࠎேࡢᓊἢᕝ℩ⰋΏࠊࡀ
୰㇂ࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋど↓ࢆᮧ୰㇂ࡣࡕࡓேࡓ࠸࡚ࡗᡓ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࠸
࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ᥼ᨭࡀࡅࡔࡕࡓேࡢ㎶ᕝᓥ฼ࠊࡔࡓࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜⦕↓❧Ꮩࡣࡕࡓேࡢᮧ
ࠋࡍ࡛୰᭱ࡗ┿ࡢதᡓ㟢᪥ࠊࡣࡢࡓࢀࡽࡵỴࡀᮧᗫࡢᮧ୰㇂ࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺
ࡣ㐀ṇ୰⏣࡟᪥ ᭶  ᖺ  ࡛୰࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࢀࡉቯ◚ไᙉࡣᮧ୰㇂࡚ࡋࡑ
ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃஸ

஦ẘ㖔ᑿ㊊ࡀࢁࡇ࡜ࠊࡀࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊య኱ࠊࡣேࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆ࡜ࡇࡢ㐀ṇ୰⏣࡛ࡇࡇ 
ⰋΏ࡟ᖺ⩣ࠊࡁ㏥❧ࡀேࡓ࠸࡚ࡋ␃ṧࡽ࠿ᮧ୰㇂࡟ᖺ ࠋࢇࡏࡲࡾࢃ⤊ࡣ࡛ࡇࡑࡣ㢟ၥࡢ௳
⿕࡞኱⏒࡟ᕝ℩ⰋΏࠊࡋቯỴࡀሙ✚ሁ▼㖔ἑ㑻஬※࡚ࡗ࡞࡟ᖺ ࠊࡀࡍࡲࡋᡂ᏶ࡀụỈ㐟℩
೵ㄪ➼ᐖබࠊ࡚ࡗసࢆ఍┕ྠ⤯᰿ẘ㖔ᕝ℩ⰋΏࡀே  ࡕࡓேࡢ⏣㔛ẟ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ࠼୚ࢆᐖ
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ࡲࡋᒣ㛢࡟ᖺ  ࡣᒣ㖡ᑿ㊊ࠋࡍࡲࡋồせࢆṆ㜵ᐖබ࡜ൾ㈺ᐖᦆ࡟ᴗ㖔Ἑྂࠊࡋッᥦ࡟఍ဨጤ
 ⣙࡟ࡢࡿࡵㄆࢆ௵㈐ᐖຍࠋࡓࡋࡲࡵㄆࢆ௵㈐ᐖຍࡢᒣ㖡ᑿ㊊ࡀᴗ㖔Ἑ࡚ྂࡵึ࡟ᖺ⩣ࠊࡀࡍ
㖔ᆏᑠࡢ⏣⛅ࠊᒣ㖡ᑿ㊊ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜௳஦ᐖ㖔኱ ࡢ๓ᡓࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ᖺ
ࠊࡵㄆࢆ௵㈐ᐖຍࡣእ௨ᒣ㖡ᑿ㊊ࡕ࠺ࡢࡇࠊᒣ㖡Ꮚูࡀࡍ࡛཭ఫࡽ࠿ࢀࡑࠊᒣ㖔❧᪥ࡢ❧᪥ࠊᒣ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㝶㏣࡟ࢀࡑࡶᗓᨻࠋࡓࡗ࠿࡞ࡵㄆ࡚ࡋ㈏୍ࡣࡅࡔᒣ㖡ᑿ㊊ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆൾ㈺ᐖᦆ
ࠋࡍ࡛ᖺ  ࡢᚋᡓࡶࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡵㄆࡽ࠿࡚ࡋᒣ㛢ࢆࢀࡑ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀሙ✚ሁ࡞኱ᕧࡢ  ࡣ࡟ᒣ㖡ᑿ㊊ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ฟࢀὶࡣẘ㖔ࡶ࡛௒ࡽࡀ࡞࠸࠸࡜ 
஬※ࡌ ྠࠊ࡟᫬ࡢ㟈ᆅ኱ᮏ᪥ᮾࡢ᪥  ᭶ ࡢ㛫ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡶᡤ⟠  ࡀ࣒ࢲࡓࡵ㈓ࢆẘ㖔
ஂỌࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀὶࡣẘ㖔ࡶ࡛௒ࠋࡍ࡛ࡢࡔࢇ㎸ࢀὶ࡟ᕝ℩ⰋΏࡀẘ㖔ࠊ࡚ࡋቯỴࡀሙ✚ሁἑ㑻
ࡣ࡟ᅜ඲ࠋࡍࡲฟࢀὶ࡜ࠎᘏࡀỈẘ㖔ࠊࡽࡓࢀࡽ᥀ᗘ୍ࡣࡢ࠺࠸࡜ᒣ㖔ࠋࡍࡲࡅ⥆ࢀὶࡣẘ㖔࡟
㠃࡛㔠⛯ࠊ࡛ࡢࡿฟࡀẘ㖔࡜࠸࡞ࡋ⌮ฎࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡿ࠶ࡀᒣ㖔ࡓࡋᒣ㛢ࡢࡃ㏆ 
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ௒ࡀሙ✚ሁ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࡢᡤ⟠ࠊࡣ࡟ᒣ㖡ᑿ㊊ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ぢಽ
 
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡎࡽ࠶࡟ࡿࡁ⏕࡚࡟ࡳࡢࣥࣃࡣேࠕࡣ㐀ṇࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟᝿ᛮࡢ㐀ṇ୰⏣
ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿୰ࡢ࠸㜚ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࢃゝࡶ⏕ඛ㝿㧗ࠊࡣ᝿ᛮࡢ㐀ṇࠋࡍࡲ࠸ゝࡃࡼ
ࢇࡪ࡜࠺㐪ࡀぢពࠋ㸧➗ሙ఍㸦ࡓࡋࡲ࠸ࡿ᣺ࢆຊᭀࡃࡼࡣேಶேᮏࠊࡀࡍ࡛⩏୺ຊᭀ㠀ࡓࡋᗏᚭ
࡛ࡓࡗ࠿ࡉᑠࡣయࡣ㐀ṇ୰⏣ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࡄ࡞ࢇࡪࢆேࡿࡺࡽ࠶ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡄ࡞
࡚ࢀࢃゝ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡏࡓᣢࡶ ᮫ࠊ࡚࠸࡚ࡋᗏᚭࡣື㐠ຊᭀ㠀ࠋࡓࡗ࠿ᙉࡀຊ࡚ࡗ࠶ࡀᖜᶓࠊࡀࡍ
࡞ಀ㛵ࡶ᮲ಙⓗ἞ᨻࠊࡶᩍ᐀ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᖏ㐃ࠋࡓࡋ࡛ேࡓࡗࡿ᣺ࢆຊᭀࡣ࡟ⓗேಶࠊࡀࡍࡲ࠸
ࡽᬕ⣲ࠋࡓࡋࡲࡋᖏ㐃ࡃᗈᖜ࡜ேࡿࡺࡽ࠶ࠊ⩼ྑࠊ⪅⩏୺఍♫ࠊ⪅ࢺࢫࣜ࢟ࠊ㐨⚄ࠊᚐᩍ௖ࠊࡃ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋヰ࡛ᚋࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞ၥᏛࠊቃ⎔ࠋࡍ࡛࠸ࡋ
 
ࡢ᮶ྂࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ஦኱ࡀ༙ᚋࡣ⚾ࠊࡀࡍ࡛ྡ᭷ࡀ༙๓ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ ࠖࠊࡣ᫂ᩥࡢ┿ࠕ
ᩥࡢ௦᫬ᡞỤ ࠖࠋࡾ࡞┐ᙉⓗ㦵㟢ࠊࡾ࡞៣⚾ࠊࡾ࡞㣭⹫ഇ⹫ࡣ᫂ᩥࠊ௒ࠋࡍࡽᅇ࡟⻅㔝ࠊࢆ᫂ᩥ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡔ㢟ၥࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡉᅇ࡟ၥᏛࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚࡚ᤞࡾษ࡚ࡗゝ࡜ࡔ⻅㔝ࡣ᫂
ᰝㄪᕝἙࡢᚋẘ㖔ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇᏛࡃ῝ࢆ᝿ᛮࡢᒣⶽࡣ㐀ṇࠊࡀࡓࡋࡲࢀࡉ㛢ᗃ࡟Ἑྂࡣᒣⶽἑ⇃
ゝᥦࡢ㠉ᨵ࡟ᗓᖥᡞỤࠊࡀࡍ࡛⪅Ꮫ᫂㝧ࡢᮇ๓௦᫬ᡞỤࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉཬゝࡀᒣⶽἑ⇃ࠊ࡟᫬ࡢ
Ᏻࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗ᥀ࢆᒣ㖔ࠊ࠿࡜ࡔ஦኱ࡀᯘ᳃ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࡉ㛢ᗃ࡚ࡋࢆ
୰⏣ࡣ⯚ᾏ຾ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀᔂࡀቃ⎔ࡢ୰ᆅࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗ᥀ࢆ≀㖔ࡢ୰ᆅࠋࡍ࡛ᵝྠࡶ┈ᫀ⸨
ᗎᏛဴ㢮ே ࠗࡀࢇࡉ⊛ཎᱵࡣ࡛㏆ ᭱ࠋࡍ࡛ேࡓࡗゝ࡜ࡔࡁ࡭ࡍ࡟ᒣ㛢ࡣᒣ㖡ᑿ㊊ࠊ࡛཭┕ࡢ㐀ṇ
ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟᝿ᛮ࠺ᩆࢆ⏺ୡࠊࡣ᝿ᛮࡢ᐀ྎኳ࠺࠸࡜௖ᡂⓙᜳᅵᅜᮌⲡࠊ࡚࠸᭩ࢆᮏ࠺࠸࡜࠘ ㄝ
ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡜᠁ఇࡢศ  ࡛ࡇࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
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 㸼㸼༙ᚋ ₇ㅮ㸺㸺
࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼࡣ࡜ࡇࡓࡋ࡟஦኱ࢆᶒேࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡍ࡛᝿ᛮ➼ᖹ࣭ᶒேࡢ㐀ṇ୰⏣
ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆ᝿ᛮ➼ᖹ࣭᝿ᛮᶒே࡟ࡽࡀ࡞ࢀࡲ⏕ࠊࡣ⏕ඛ⿱ᯇᑠࠋࡍࡲ
ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ᝿ᛮ➼ᖹ࣭᝿ᛮᶒே࡟ࡽࡀ࡞ࢀࡲ⏕ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࠿ࡢ࡞࠺࡝ࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ໬᝿⌮ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜㸧➗ሙ఍㸦࠶࡞࠿ࡢ
 
ࡗ⫱࡟௦᫬ᡞỤࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦࡛㢌ෑࠋࡍࡲࡁ⾜ࡽ࠿᪉ࡢ㢟ၥูᕪ 
ࡓ࠸࡚ࡗ᎘ࢆูᕪࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓ࠸࡚ࡗ⫱࡟௦᫬࠸ࡋ⃭ࡢูᕪࡢၟᕤ㎰ኈࠋࡍࡲ࠸࡚
⪺᪂኎ㄞ࡟ᖺ5981ࠋࡍ࡛ᗘែࡿࡍᑐ࡟Ẹⴠ㒊ูᕪ⿕ࡣࡘ㸯ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡁ࡛౯ホࡣ࡜ࡇ
㠃ࡣࠖヰ᫇㐀ṇ୰⏣ࠕࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶࡚࠸᭩ࡀ࡜ࡇࡢࡇ࡟ࠖヰ᫇㐀ṇ୰⏣ࠕࡓ࠸࡚ࡋ㍕㐃࡟
ࡍࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ࡇࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᙇ㄂ࠊࡾ࠶ࡀṇಟࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸᭩ࡃࡋ࠿࠾ⓑ
ࠊ࠿࡜ࡿࡍឡࢆேࡢⴠ㒊ูᕪ⿕ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᥦ๓࠺࠸࡜࠸࡞࠼ゝࡣ࡜࠸ࡋṇ࡚࡭
ࡁ࡚ฟࡶゝⓎ࡞ⓗูᕪࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡢูࠊ࡚ࡗゝ࡜ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠸᭩࡜ࡔࢇ㣧࡟⥴୍ࢆ㓇ࡸỈ
ࡶ࡚࠸ࡘ࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡍࡲࡁ࡛ࡣ౯ホࡢᐃ୍ࠊࡀࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ㈶♩ࡢࡋᨺᡭࠊ࡛ࡢࡍࡲ
ゝ࡞ⓗูᕪࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡢูࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡓࡗఏᡭࢆᘧⴿࡢேࡢ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡛ᵝྠ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑ㄆ࠺࠸࠺ࡇ࡛୰ࡢ఍♫࡞ⓗูᕪࡢ᫬ᙜࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࢀࡽぢࡀⴥ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡉ೧ࡢ㐀ṇࡣ
 
ⱁࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᱌ᥦ࡟࠺ࡼࡿࡍࢆࡅ௜ࢇࡉࡶ࡟ேࡢ⯡୍࡛఍┴ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟༝Ẹᑛᐁ 
ࡑࠋࡍ࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇ㐍ࢇࡪ࠸ࡎࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋྰᣄࢆ㝈ไ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅࡘࡣ࡟ዽ
ࠊ࡚ࡋᐇ඘ࢆ⫱ᩍࡢᰯᏛᑠࠊ࡛ࡢࡍ࡛ᛶዪࡣศ༙ࡢཱྀேࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᚅᮇኚ኱࡟ᛶዪࡽ࠿ࢀ
ࡢࡵࡓࡢࡕᣢ㔠ࡣᰯᏛ୰ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵồࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࡭Ꮫࢆࡁ᭩ࡳㄞࡀẸ㈋ࡸᛶዪ
࡚࡭㏙ࠎ෌࡛఍┴࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡏࡉඛඃࢆᐇ඘ࡢ⫱ᩍᰯᏛᑠࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔ⫱ᩍ
༤ࠊࢥࣂࢱࠊ㓇ࠊࡣ⏨ࠋ㸧➗ሙ఍㸦ࡍࡲ࠸࡚ࡗゝࡶ࡜ࠖᐖබࡣ⏨ࠊ┈බࡣዪࠕࡓࡲࠋࡍࡲ࠸
ࡢ࠺࠸࡜ࡔ┈බࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆရ㣭ᐆࠊ≀⧊ࡢရฟ㍺ࡣዪࠊᐖබࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆᡴ
ࡣ௒ࠕࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠊࡔࡢ࡞ᴗ஦ࡢኳࡀ࡜ࡇࡿࡍ᚟ᅇࢆᶒேࡢᛶዪ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡟๓ࡋᑡࡢྜేᅜ㡑࡜ࠖࡋዴࡢᗓ╩⥲ࡣᏊ⏨ࠋࡋపࡾࡼே㩭ᮅࡣዪ፬ᮏ᪥
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝࡶᅇఱࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡃ࠸࡚ࡋά᚟࡚ࡗࡼ࡟ຊࡢᛶዪࡣᮏ᪥
ࡗᅇࡧ㣕ࡕࡇࡕ࠶ᖺᬌࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡟࠺ࡼࡪ࿧ࢆྡࡣࡁ࡜ࡪ࿧ࢆጔ 
࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆ๓ྡࡢேኵࢶ࢝ࡢศ⮬᫬ࡃ᭩ࢆ⣬ᡭ࡛ᡤົ஦ẘ㖔ࡢிᮾࠊ࡟ࡵࡓࡓ࠸࡚
ࢯࣆ࢚࠺࠸࡜ࡓࡋฟ࠸ᛮ࡚ࢀࢃゝ࡜ࠖࡼࡍ࡛ࢇࡉࢶ࢝ࠕ࡟㑻ḟᙪ㒊ᕥࡓ࠸࡟㞄ࠊ㸧➗ሙ఍㸦
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧࡀࢻ࣮
－ 33 －
 
࡜ὶୖࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࢆື⾜㢪ㄳ࡚ࢀࡉ⊹ᢞࡀ⏨ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ⾜ᅇ 2 ࡶࡋฟࡋᢲዪ 
ࢫࣜࢡ࡝࡞㛗఍⏣₻ࡶ఍ே፬῭ᩆᆅẘ㖔ࡓࡲࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࢀࢃ⾜࡚ࢀࡉ᩿ศࡀື㐠ࡢὶୗ
ࡋ⾲ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࡉࡁ኱ࡢᚅᮇࡢ࡬ᛶዪࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡛ࡢࡓࢀࢃ⾜࡟Ⓨά࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣕࢳ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚
ࡲ࠸࡚ࡋࡶ࠸㏻ཎྜྷࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜࡟ᴥ㟷ࡢ⏣ᱱࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ₻㢼ࡢ௦᫬ࠊࡽࡀ࡞࠸࠸࡜ 
ά᚟ࡢᶒேࡢᛶዪࠊ࡛୰࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛Ꮚྩே⪷࡚ࡋỴࡣ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡳࢆ⛬㐣㛗ᡂࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠼ၐࢆ
௨㌟୍ࠕࡀ㐀ṇࠊࡣぶ∗ࠋࡍ࡛せ㔜ࡀ࠼ᩍࡢぶ୧ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࢀࡲ⫱ࡀ᝿ᛮ➼ᖹ 
ࠊ஦ࡠࡽ࠸ࡣࡿ࡞࡟௖ࡽ࠿࡛ࢇṚࠕࠊࡋᢎ஢ࠊ᫬ࡓฟࡋ⏦ࢆ 㸧ࠖ⤯᩿⣔ᐙ㸦ࡍᑾ࡟ඹබ࡚ࡗ
㞵ࠊࡁ࡜ࡓࡋࢆࡵࡌ࠸൅ୗࡀ㐀ṇࠊࡣぶẕࠋࡓࡋࡲࡋບ⃭࡜ࢀ࡞࡟ேࡁၿࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡁ⏕
ࡘࡶࢆ௵㈐඲ࡢᮧࡣ୺ྡࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࠸࡜ࡓࡋฟࡁ✺࡬እࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࡗ㝆ࡀ
ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡘࡶࢆ௵㈐඲࡟Ⴀ㐠ࡢᮧࠊࡽ࠿♫⚄ࠊࡽ࠿Ᏻ἞ࠊࡽ࠿స✄ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡋࢆຊດࡓࡗ࠸࡜ࡿࡅ௜࡟㌟ࢆၥᏛࠊ࠿࡜ࡿᚓࢆ㢗ಙ
ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢇ┒࡟≉ࡀ௮ಙᒣኈᐩࡾࡲࡘࠊㅮኈᐩࡣ࡟ᖏ୍ᕝ᰿฼ࠊᕝ℩ⰋΏ 
ࡓࡋ࡜᮲ಙࢆ࡜ࡇࡍᑾ࡟୰ࡢୡ࡚ࡋࡑࠊྜ࿴፬ኵࠊ➼ᖹዪ⏨ࠊ࡚ࢀࡉゎ࡜Ꮥ஧୙ࡣㅮኈᐩ
஦ᕤᮌᅵᕝἙࡢ࡝࡞ᕝ᰿฼ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡓ࠸ே୓ᩘࡣ࡟༊ᆅᮾ㛵ࠋࡓࡋ࡛యᅋᩍ᐀
ᛮ➼ᖹࡢ㐀ṇ୰⏣ࡀ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡋࡲࡋࢆ௙ዊൾ↓ࠊ࡛ࡕᣢศ⮬ࡶල㐨ࠊ࡛ᙜᘚᡭࢆ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ㡪ᙳ࡟ᡂᙧ᝿
࠘⦅ᚿ❧ᅜすࠗࡢࢬࣝ࢖࣐ࢫࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵㄞࡀᮏࠊ࡚ࡗࢃኚࡀᚊἲࠊࡣ࡛୰⊹ࡢᒸ┒ 
ࡣࡢ࠸ࡁ኱ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡉᨺゎࡽ࠿࠼⪃ࡢචᚚ࡚ᤞࡾษࠊไศ㌟ᘓᑒࠊ࡚ࡗ఍ฟ࡟
኱ࠋἲ᠇ᅜᖇᮏ᪥኱ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗ㈞ࡶ࡟ࡇࡑ࠶࡚ࡋࡑࠊᶒே㈿ኳࠋࡍ࡛ື㐠ᶒẸ⏤⮬
⨨఩࠺࠸࡜ࡔࡢ࡞඾❶ࡢ฼ᶒࡿᏲࢆά⏕࡜࿨ࡢẸேࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟㐀ṇ୰⏣ࡣἲ᠇ᅜᖇᮏ᪥
ࠖࡿࡍㆤಖࢆஅࡧཬࠊࡋ㔜㈗ࢆ඲Ᏻࡢ⏘㈈ࡧཬ฼ᶒࡢẸ⮧ࠕࠊ࡛ㄒສࡢᕸⓎἲ᠇ࠋࡍ࡛ࡅ࡙
ࠊ࡚ࡆᥖࢆࢀࡇ࡟ᗘࡢㄝ₇ࠊ࡚ࡋ࡟஦኱࡟ᖖ㠀ࡣ㐀ṇ୰⏣ࢆࡇࡇࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜
ⓚኳࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠸ㄝ࡜ࡔࡢ࡞ᮏᇶࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㔜ᑛࢆ඲Ᏻ࡜⏘㈈ࡢẸே
⌧ᐇࡢ἞ᨻἲ᠇ࠊࡾ࠶࡛ࡢ࡞ᮏᇶࡢἲ᠇ࡀࢀࡇࠊࡿࡍ࡟஦኱ࢆά⏕࡜࿨ࠊ࡜࠺ࢁ࠶࡛ᶒ୺
࡞ࡣ࡛ἲ᠇ࡓࡋ኱ࡣἲ᠇ᅜᖇᮏ᪥኱ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓࡅ⥆࠸ゝ⏕୍ࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
኱ࢆά⏕࡜࿨ࡢẸேࡣᮏᇶࡢἲ᠇ࠊࡔࡢ࡞஦኱ࡀ⏝㐠ࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡍࡲ࠸ࡀே࠺࠸࡜࠸
ᐇ࡟ᙜṇࢆᚊἲ࡜ἲ᠇ࡣ࡟≧ッ┤ⓚኳࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᙇ୺࡜ࡔࢇ࡞࡜ࡇࡿࡍ࡟஦
ࡋ㦂యࢆ⊹ᢞࡢᗘ 5 ࡓࡲࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍ࡜ⴠぢࢆࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ࠊࡋ⾜
᠇ᐁࠊ࠼⪃࡜ࡔ㢟ၥࡢᶒேࠊ࡛ࡢࡓࢀࡉ⊹ᢞ࡛᚟ሗࡢ࡬ື⾜ࡢ⩏ṇࡣ࠸ࡿ࠶⨥ෝࠊ࡚࠸࡚
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᙇ୺ࢆṆᗫฮṚࠊࡋᙎ⣕ࢆയẅἲ୙ࡢ
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3 ࡢᖺ6981ࠊࡀࡍࡲࡁ⾜࡚ࡗධࡽ࠿ᶒ⏘㈈ࡢ᮲72 ➨ࡢἲ᠇ᅜᖇࠊࡣᚩ≉ࡢㄽᶒேࡢ㐀ṇ 
ࡣ㐀ṇࠊ࡚ࡗ࡞ࡃከࡀ⏘Ṛࠊ࡟Ṛࡀேࡢࡃከࠋࡍࡲࡳ⏕ࢆ⪅ᐖ⿕ࡢࡃከࡾࡼ࡟Ỉὥ኱ࡢᗘ
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜⪅Ṛ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉẅ࡟ࡎࡁ࡛࠺඲ࢆ࿨ኳࡾࡲࡘࠋࡍࡲᚓࢆᛕᴫࡢ⪅Ṛࡢ࿨㠀
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗࢃኚ࡜ࡔせ㔜ࡑࡇ㢟ၥஸṚ࣭࿨⏕ࠊᶒᏑ⏕ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡍ
 
ධ࡟ᮧ୰㇂࡛ᯛ୍≀╔ࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ₽ࡀᮧ୰㇂ࠊࡣ㐀ṇ୰⏣࡟୰தᡓ㟢᪥ 
ࠊࡋᅽᢚࢆᶒேࠊࡀᐙᅜࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡵ῝ࢆ᝿ᛮᶒேࠊࡅ⥆ࡳఫ࡛ࡲ๓┤ࡿ࡞ࡃஸࠊ࡚ࡗ
ᡄணࠋἲᡄணࠊἲᕝἙࠊ⏝⏝཰ᆅᅵࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋ⏝஘ࢆᚊἲࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡟ࡵࡓࡿ◚ࢆᮧ
࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡃ╔᫬ᖖࡀᐁ㆙ࡢே2ࠋࡓࡋࡲࢀࡉ⏝㐺ࡶ࡟ᐙືάࡢ௚ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ㐀ṇࠊࡣἲ
࠿ࡧ࿧࡟࠺ࡼࡿࡍᢠ᢬ࡀẸேࠊࡣ㐀ṇ୰⏣࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡍࡲࢀࡉ㝈ไࡃࡋཝࢆື⾜ࠊࡽ
ேࠕࡽ࠿ࢀࡑ ࠖࠋ࡭ྉኌࠊẸࠋࡍẅᑕࢆேࡎᚲࡤࢀࡊࡽ㐽ࠊࡋዴࡢ⋢▮ࡣᚊἲࡢ௒ࠕࠋࡍࡲࡅ
ࠊࡔࡢ࡞๎ኳࡣࡢ࠺࠸࡜ᶒேࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝࡶ࡜ࠖࡋ㔜ࡾࡼᚊἲ஼ᶒேࠖࠕ ࡋዴࡢἙᒣᑦᶒ
ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶࡜ࠖࡎࡽ࠿࡭ࡍ౵࡚ࡋ࡟⪷⚄ࡣⓚኳࠕ࡛᮲ 3 ➨ἲ᠇ᅜᖇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜
✑ࠋࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡾ࡞ᨾࡀࡿ࡞⪷⚄ࡶẸேࠊࡣ⪷⚄㸧ࡢⓚኳ㸦ࠕࠊ࠺㐪ࡣࢀࡑࡣ㐀ṇ୰⏣
ࡋ࡟⪷⚄ࡶ⪷⚄ࡢົ⩏฼ᶒẸ⮧ࠕࠊࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ࡾ࡞⪷⚄ࡣἲ᠇ࠊࡣ㔜㝞✚
࠸ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡋᙇ୺ࢆᛶ౵ྍ୙ⓗᑐ⤯ࡢᶒேࡾࡲࡘࠋࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡎࡽ࠿࡭ࡍ౵࡚
࡜࠺࠸࡜࠺౑࡟ࡵࡓࡿ◚ࢆᮧࠊࡋᅽᢚࢆᶒேࡣᚊἲࠊ࠸࡞ࡽᏲࢆ⚄⢭ࡢἲ᠇ࡶ࡚ࡗࡸࡽࡃ
࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓ࠸࡙Ẽ࡜ࠊ࡞࠿ࡢ࡞ࡵࡔࡣࡢ࠺࠸࡜ᶒ୺ⓚኳࡾࡣࡸࠊࡽ࠿ࢁࡇ
ࡅ࡞ࡉ࠾࡞ࡾస࡟ࡓ᪂ࠊ࡚ࡋṆᗫᅇ୍ࠊࡶ⫱ᩍࡶᚊἲࡶἲ᠇ࠊࡔࡁ࡭ࡿసࢆࠖἲ᠇ࡁᗈࠕ
 ࠋࡍࡲࡋၐᥦ࡜ࡔࡁ࡭ࡿసࢆࠖἲ᠇ࡁᗈࠕࡃ࡙ᇶ࡟๎ኳࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀ
 
㛫ேࡣ㐀ṇࠊࡀࡓࡋࡲࡕ⫱࡚ࢀࡽ࠼ᩍ࡜ࡔ㛗㟋ࡢ≀୓ࡣ㛫ேࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏕ඹࡢ࡜↛⮬ 
 ࠋࡍࡲࡋࢆᙇ୺࡜ࡔࡢ࠸ࡼ࡛౑ᑠࠊ࠸ࡼ࡛ேබዊࠊ࠸ࡼ࡛㞔ያࡢ≀୓ࡣ
㎰Ꮫᮾࡣ௒ࠊ࡛᪉࠸ゝࡢ㐀ṇ୰⏣ࡣࢀࡇࠊ஘ࡢඪᏛᮾࠊࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᖏ㐃࡜Ẹே⏺ୡ 
ヰ࠾ࡢ⏕ඛ὚Ꮧᮔࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡍࡲࡋ౯ホࢆࢀࡇࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜࿨㠉Ẹ
࠺࠿ྥ࡟Ẋᐑ࡟ࡵࡓࡢ㢪ㄳࡀ⾗Ẹࠊࡀࡍ࡛ẅ⹢ࡢ⪅㢪ㄳࡢ࢔ࢩࣟࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ
◙Ⓨࡀ㝲රࠊ࡜ࡃ⾜࡚ࡗ࠿ྥ࡟Ẋᐑ࡟ࡵࡓࡢ㢪ㄳࡀ⾗Ẹࡢே୓03 ࡟᪥9 ᭶1 ᖺ5091ࠊ࡜
ࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡟ᚋ࠸ࡽࡃ᪥02 ࡢ᭶ࡢࡑࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜᪥᭙᪥ࡢ⾑ࠋࡍࡲࡋẅ⹢࡚ࡋ
୰㇂ࠊ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺㐪ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡔ࡜ࡇࡢ࢔ࢩࣟࡣࢀ࠶ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩ࢆ࡜ࡇࡢࡇ
ࡁ࡚ฟࡃࡼࡀ࢖ࢺࢫࣝࢺࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇࡌྠ࡛ᮧ
ṇࢆࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡋᙇ୺ࢆᑐ཯தᡓ㟢᪥ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡼࡵᨵ᜼Ợࠊࡣ࢖ࢺࢫࣝࢺࠋࡍࡲ
 ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇㄞ࡛⪺᪂ࡣ㐀
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 ⏣୰ṇ㐀ࡀ᪥Ύᡓதᨭᣢ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟㌷ഛ඲ᗫㄽ࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࠿࡛ࡍࡀࠊ⮬⏤Ẹᶒ
ᮇࡢ⏣୰ṇ㐀ࡣࠊ௚ࡢ⮬⏤Ẹᶒᐙ࡜࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽࡎࠊ㌷ഛࡢ୺ᙇࢆࡋࡲࡍࠋ᭱ึࡢㄽㄝ
ࡣ 1889ᖺ㸦᫂἞ 12ᖺ㸧9᭶ 12᪥࡜ 15᪥ࡢᰣᮌ᪂⪺ࡢㄽㄝ࡛ࡍࡀࠊ᠇ἲࢆࡘࡃࡾேẸ࡟
ཧᨻᶒࢆ୚࠼࡚ᅜ఍ࢆ㛤タࡍࢀࡤࠊර㝲ࡓࡕࡣᩛࡀࡁ࡚ࡶ୍ᧁࡢࡶ࡜࡟ಽࡏࡿࡢࡔࠊ࡜࠸
࠺㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ 
 
 ᪥Ύᡓதࡲ࠼ࡢ➨ 4 ㆟఍࡛ࡣࠊ㌷Ⰴ〇㐀㈝ࢆᕠࡗ࡚ࠊẸඪ࡜ᨻᗓࡀ⃭✺ࡋࡲࡍࡀࠊṇ㐀
ࡶẸඪࡶ㌷Ⰴ〇㐀࡟཯ᑐ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾜ᨻࡢᩚ⌮ࡸ෕㈝๐ῶࢆ୺ᙇࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕᅜ㜵ࡢ
ᰕ࡜ࡋ࡚㌷Ⰴ〇㐀ࡀᚲせࡔ࡜࠸࠺ࡢ࡞ࡽࠊ஭ୖ㤳┦௦⌮㸦ఀ⸨༤ᩥࡣࡇࡢ᫬㈇യࡋ࡚୙ᅾ㸧
ࡀ⋡ඛࡋ࡚⚾㈈ࢆᥦ౪ࡋࡓࡽ࡝࠺࠿ࠖ࡜ᥦ᱌ࡋࡲࡍࠋࡇࡢᚋࠊ᫂἞ኳⓚ࠿ࡽࠕ࿴༠ࡢペສࠖ
ࡀฟ࡚ࠊ6ᖺ㛫ᐑᘐ㈝࠿ࡽୗ௜㔠ࢆฟࡋࠊᐁྣࢆಧ⤥ࡢ 10ศࡢ୍ࢆ〇Ⰴ㈝࡟ᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵṇ㐀ࡣ᪥グ࡟ࠕ㌷Ⰴࡣ⏣୰அࢆ㐀ࢀࡾࠖ࡜グࡋࡲࡋࡓࠋ 
 ➨ 7 ᅇ㆟఍ࡣࠊ⥲ྖ௧㒊ࡀᗈᓥ࡟⛣ࡾࠊ㆟఍ࡶࡑࡇ࡛⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࡀࠊ᪥Ύᡓத⮫᫬㌷
஦㈝㈶ᡂ₇ㄝࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᚑ᮶ࡢ⏣୰ṇ㐀◊✲࡛ࡣࠊṇ㐀ࡣᮏᚰ࡛ࡣ᪥Ύᡓத࡟㈶ᡂࡋ
ࡓࡃ࡞࠿ࡗࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊ㈶ᡂࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺◊✲⪅ࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᑠᯇ
⿱ඛ⏕ࡶࠊ௒ࡲ࡛ࡣ୙ᮏព࡞ࡀࡽ㈶ᡂࡋࡓ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ௒࡛ࡣゞṇࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ
ࡀࠋ⚾ࡣࡲࡗࡓࡃ㐪࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ₇ㄝ࡟࠾࠸࡚ࠊ኱య࡟࠾࠸࡚༠㈶࠸ࡓࡋࡲࡍ࡜࠸࠺ゝ
࠸᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑ࠺⪃࠼ࡿ◊✲⪅ࡀฟࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡣᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚ࡑ࠺࠸ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᡓத࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ඲㠃ⓗ࡟㈶ᡂࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀ࡛඲ဨ୍⮴࡛ྍỴࡋࡓ
ࡢ࡛ࠊࠕㄔ࡟ᅜᐙࡢࡓࡵ࡟኱៞⮳ᴟࠖ࡜㏙࡭ࡲࡋࡓࠋᡓதᨭᣢࡢㄽ⌮ࡣ⚟ἑㅍྜྷࡢᩥ᫂࡜㔝
⻅ࡢᡓத࡜࠸࠺⪃࠼ࡢཷࡅ኎ࡾ࡛ࡋࡓࠋ஘ᭀ࡞Ύᅜ࡟࠸ࡌࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺࡞ᮅ㩭
ࢆຓࡅ࡚⊂❧ࡉࡏࡿࡢࡔࠊ࡜࠸࠺᪥ᮏᨻᗓࡢゝⴥࢆࡑࡢࡲࡲಙࡌ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋᏳᕝᑑஅ㍜
ඛ⏕ࡀ⚟ἑㅍྜྷࡢᛮ᝿ࡣ౵␎୺⩏⪅ࡢᛮ᝿࡞ࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆඞ᫂࡟ศᯒࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡍࠋ
⏣୰ṇ㐀ࡣ᪥Ύᡓத࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౵␎ⓗ࡞⪃࠼࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᮏᚰ࠿ࡽࡑ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡓ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮾᏛඪ࡬ࡢᙼࡢホ౯ࡣࠊᮔඛ⏕ࡀᚋ࠿ࡽヰࡉࢀࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ᪥Ύᡓதࡢ
ᚋ࡟᭩࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊᮾᏛඪ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㌷ᚊࡀࡋࡗ࠿ࡾࡋ࡚࠸࡚࠸࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊゝࡗ
ࡓࡾ᭩࠸ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡲࡔࡇࡢ᫬ࡣ⏣୰ṇ㐀ࡀ㊊ᑿ㖔ẘ஦௳࡜┿ṇ㠃࠿ࡽྥࡁྜ࠺
๓ࡢẁ㝵࡛ࡍࠋ1896ᖺ㸦᫂἞ 29ᖺ㸧ࡢ 7᭶ 8᭶ 9᭶ࡢ኱ὥỈࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᮏ᱁ⓗ࡟㖔ẘ஦
௳࡜ྥࡁྜ࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋᮾᏛඪ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸ࡓࡢࡣࡑࡢ┤๓ࡢẁ㝵࡛ࡍ࠿ࡽࠊ㖔ẘࡢၥ㢟
࡜ᮾᏛඪࡢホ౯ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡢࡣࠊ᫬ᮇⓗ࡟㞴ࡋ࠸ࠋ㐨ᚨⓗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚨ⩏࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ
⏣୰ṇ㐀ࡣࡼࡃ࠸࠺ࡢ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࠊࡑࡢⅬࡀ኱஦ࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᑠᯇඛ⏕ࡣࠊ⏣୰ṇ
㐀ࡢᮾᏛほࡀ༟ᢤࡔ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⚾ࡀㄪ࡭ࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊᙜ᫬ࡢࠗẖ᪥᪂⪺࠘ࡲࡓ
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࡜ே⩏ࠊර⩏ࡿࡍ㠉ᨵ኱ࢆ㩭ᮅࡓࡋᩋ⭉ࢆඪᏛᮾ࡟࠘ㄅ㞧Ꮫዪࠗࡓ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀ㐀ṇ୰⏣
㝣ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࡋ࡟⪃ཧࡣ㐀ṇࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡀㄽホࡿࡅ࡙⨨఩
ࠊࡣ࠼⪃ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜⪅᥼ᨭࡢつᏊᒸṇࠋࡍࡲ࠸ࡀே࠺࠸࡜༡⩓
ሗࡢⴠ㝗㡰᪑ࠕࠖࠊ ࡾ࠶⩏ࡿࡍヰୡࡃỌཪࠊࡎࡽ࠿࡭ࡿྲྀ㩭ᮅࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ఝ࡜࠼⪃ࡢ༡⩓㝣
4 ຾㐃ᡓ㐃ࡣ㌷㝣ᾏࠊࡾࢀࡀᥭ࡟⏺ୡ඲ࡣ㄃ྡࡢ᫂ᩥࠊࡪྉࢆṓ୓ࡳ㣧ࢆ㓇ࠖ㝈↓⤯ᛌࠕ࡟
ഈࡀ㌷ᮏ᪥࡟ཱྀႠࡢᓥ༙ᮾ㑈ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋࡵ〔ࢱ࣋ࢆ㌷ᮏ᪥࡜࡝࡞ࠖࡍಽᅽࢆᕞవⓒ
࠸࡜ࡓࡋ␎౵ࡣ࡟ࡇࡇࠋࡓࡋࡲࡋ㈶⛠࡜ࠖ㋱἞Ⰻࡢ᮶௨⯗ሕࠕࢆ࡜ࡇࡓ࠸᪋ࢆᨻ⾜἞⮬ൿ
ࡋ㘓෌ࡶ࡟ᖺ8981 ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ៏⮬࡛ㄝ₇఍ᅜࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞㢌ẟࡣ㆑ព࠺
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡃ඲ࡣ㆑ព␎౵ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚
ᡓ㠀ࡣࠖࡌࡲࡿ࠶ࡣእࡢࡾ࡜ࡾࡸࡓࡲ࡛ࡁࡉࡾࡸࡣᆅᅵࡿࡓࡾྲྀ࡛ࡁࡉࡾࡸࠕࡽ࠿ࢀࡑ 
ṇ୰⏣࡟ⓗ㠃୍ࠊ࡛ࡢࡓࡗゝ࡜ࡏ㏉ࡾྲྀ࡛ຊṊࡣ΅ᖸᅜ୕ࠊࡀࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀࡉ㔘ゎ࡜ḷࡢ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡔ⪅ㄽᡓ㠀ࡀ㐀
 
ࡣᒣ㖡ᑿ㊊ࠊ࡟᫬ࡢதᡓΎ᪥ࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋㄪᙉ࡛㐀ṇ୰⏣ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
ὥ኱ࡢᖺ6981ࠊ࡚ࡋὶࢀᆶࢆẘ㖔ࠊ࡛⏘ቑࡄࡘ࡟⏘ቑࠊ࡚ࡋఆ஘ࢆᯘᒣ࡚ࡾ೉ࢆྡ࡟தᡓ
ࠊ࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛㢟ၥࡢయ୍⿬⾲ࡣẘ㖔࡜தᡓࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟Ỉ
ぢ࡟᫬ࡢதᡓΎ᪥ࠊࡣ࡟᫬ࡢதᡓ㟢᪥࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟ᑐ཯தᡓࡽ࠿㢟ၥẘ㖔
ఆ஘ࡢᯘᒣ࡟࡜ࡶࡢㆤᗊࡢᅜࡣᒣ㖡ᑿ㊊ࡶ௒ࠊࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࡞ኚ኱ࡽ࠿ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࡈ㐣
୰⏣ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ッࠎ෌࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍ㐣ぢࢆࢀࡇࡽ࠿ࡔࠊࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ
ࡣ⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࡵㄆࡶㄡࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜ࡿ࠸࡚᮶ࡽ࠿㢟ၥࡢẘ㖔ࠊࡣㄽᡓ㠀ࡢ㐀ṇ
ಛᕝࠊ࡟ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼ッࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࠺ࡑࡶ࡛ᩥㄽࡢ๓
ࡋࡲࡾ࠶࡟ⓗ⏺ୡࡀື㐠ᡓ㠀ࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ㦂⤒࠺࠸࡜ࡓࢀࡉᅽᙎ࡛௳஦
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠼ッࢆᗫ඲ഛ㌷࡜⦰㌷ࡀඪ୺Ẹ఍♫࡟ࡃ࡜ࠊ⪅⩏୺఍♫ࠊࡋࡓ
㌷ࠊㄽᡓ㠀ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡽ࠿୰ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ᥋࡜ࠎே࡚ࡋ࠺ࡑࡣ㐀ṇ୰⏣
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡁ࡚࡛ࡀㄽᗫ඲ഛ
ࠊᗫ඲ഛ㌷࡟ᚋࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋᙇ୺ࢆㄽᡓ㠀࡟๓ࡶࡾࡼதᡓ㟢᪥ࠊࡣ࡟᫬ࡢதᡓ㟢᪥ 
࡝࡞㩭ᮅࡸᕞ‶ࠊᅜࡢ௚ࠊ࡚ࡋࢆதᡓࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗ࡞࡟᝿ᛮ࠺࠸࡜ᗫ඲ࡢ㌷ᾏ㝣ࡢ⏺ୡ
࠿ࠊࡋ࡟ࡵࡔ࡛ẘ㖔ࢆᆅᅵ࡞Ỻ⫧ࡢᓊἢᕝ℩ⰋΏ࡛ෆᅜࡣ࡛᪉୍ࠊ࡝ࢀࡅ࠺ࡲࡋ࡚ࡗྲྀࢆ
ࡢእࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ₽ࢆᮧࠊ࡚ࡋ㝖᤼ࢆேᮧ࡟ⓗไᙉ࡟ࡵࡓࡢẘ㖔ࢆᮧ୰㇂࡞࠿㇏ࡘ
ᅜஸࡣࢀࡇࠊࡿ࠸࡚ࡋ₽ࢆᆅᅵ࡞࠿㇏ࡣ࡛ෆᅜࠊࡽࡀ࡞ࡁ࠾࡚ࡗ࡜ࢆࢁࡇ࡜࡞࠿㇏ࡣ࡛ᅜ
ࠎேࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡟ᗫ඲ഛ㌷ࡽ࠿ᡓ㠀ࡿ࡞༢ࠊࡽ࠿࠼⪃࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶఱࡢእ௨
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀᏲࡣࡋࡽᬽࡸ࿨ࡢ
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ᗓᨻࠊࢀࡉẅ࡛ẘ㖔ࡀẸᮧࡣ࡛ᮧ୰㇂ࠊࢀࡉẅ࡛ᆅᡓࠊࡋฟࢆኈරᚁฟࡣࡕࡓேࡢᑿ㊊ 
ࡢࡇࡣಀ㛵ࡢ࡜ㄽᗫ඲ഛ㌷࡜ㄽᡓ↓ࠋࡍࡲࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉẅ࡟㔜஧࡟ᒣ㖡ᑿ㊊࡜
 ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼ
ࡲࡁ࠾࡚࠸᭩࡟ࡇࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢᖏ㐃ࡢẸேࠊ㢟ၥࡢᅜΎࠊ㢟ၥࡢྜేࡢ࡜ᅜ㡑 
ࠊࢆ㔠࠾ࡿࡃ࡚ฟ࡛ᗫ඲ഛ㌷ࠊ࠼ၐࢆᗫ඲ഛ㌷ࠊ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆಀ㛵ࡢẘ㖔࡜தᡓࠋࡓࡋ
࡝ࡣ㔠ࡿࡍ㐵ὴ࡟⏺ୡࢆᖺ㟷ࠊ࠺ࡇ࠸࡚ࡵồࢆ࿴ᖹ࡛஺እࠊ࡚ࡗ࠿ࡘ࡟㐵ὴ⏺ୡࡢே࠸ⱝ
࡚࠸ࡘ࡟⩏୺ᅜᑠࡣ࡛ᩱ㈨ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊ࠺ࡇ࠸࡚ࡗ࠿ࡘࢇ࡝ࢇ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᙇ୺ࢆ⩏୺ᅜᑠࠊࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲ࠸࡚ࢀධ
㏻ࡢࡑࢆ࡜ࡇࡓ࠸᭩ࠊ࡜ࡇࡓࡗゝࡢ⚾ࠕࠊࡣ㐀ṇ୰⏣࡟ᚋ᭱ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸௚ࡢࡑ 
࠿ࡗࡋ࡚ࡗࡶࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊ⾜ᐇ⾜ᐇࠊࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⾜ᐇࠊࡿᅔࡣ࡛ࡅࡔࡍ㏉ࡾ⧞ࡾ
ࢆ஦グࡢ⚾ࡓࡋฟ࡟⪺᪂㔝ୗ࡟ᩱ㈨ࡢ⚾࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⾜ᐇࡾ
ࡋࡲ࠸ゝࡣ㐀ṇ୰⏣ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࢀ࠿࡞ࡿࡩఏ࡟ᏞᏊࢆ࠸᜼ࡢᖺⓒࠕࠋࡓࡋࡲࡁ࠾࡚ࡏ㍕
ࡶ࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࠿⏕࡛୰ࡢ⩏ㅮࡢ࡜࠶ࠊࡽࡀ࡞ࡵ⥾ࡳჶࢆⴥゝࡢࡇࠋࡓ
 㸧ᡭᢿሙ఍㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶
 
ඛୖ㉥ࠊࡣ๭ᙺࡢ࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከᒓ㝃ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊ⏕ඛୖ㉥ 㸸఍ྖ
࠶࡚ࡅタࢆ㛫᫬ࡢ᥮஺ぢពࡶ᪥௒ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡪ⤖ࢆேࡢ⯡୍࡜ᐙ㛛ᑓ࡞࠺ࡼࡢ⏕
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃฟᥦࡈࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸ࡁ᭩࠾࡟⣬⏝ၥ㉁ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ
↛⮬ࡢᆅỈ㐟℩ⰋΏࠊࡾ࠶ࡀ㤋ᩱ㈨ᆅ‵ࡿ࠸࡚ࡋႠ㐠࡛ᅋ㈈ࣥࣙࢩ࣮࣓ࣜࢡ࢔ࡽ࠿ࢀࡑ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ♧ᒎࡀྐṔࡢࡑ࡜
